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DE LA HISTORIA LOCAL A LA HISTORIA DE UN TERRITORIO, 
A TRAVES DE LA ARQUEOLOGIA: El caso guipuzcoano. 
M. Mercedes URTEAGA ARTIGAS 
En la primera mitad de este siglo se publicaron dos obras de contenido historico, cuyo objeto era 
reconstruir el pasado de Iran y sus alrededores. Tanto la Monografia Historica de Iran, (1), como el libro 
titulado, Lo que el rio vio, (2), unidas a las investigaciones de Shulten, (3), permitieron a un apasionado 
aficionado, Jaime Rodriguez Salis, concebir la idea de que la Piason que citaban las fuentes clasicas 
coma ciudad de los vascones, se encontraba en su ciudad natal: Iran. 
Concretamente, contaba con muchos datos favorables pare mantener su teoria: 
—En el oho 1804, un ingeniero aleman describio las labores mineras antiguas de Arditurri, Oyarzun, 
coma de epoca romana, (4), y era de suponer que el mineral era embarcado en un punto apro- 
piado de la costa. 
—
Se conocian hallazgos monetales romanos en "los juncales, junto a Beraun", (5). 
—
El propio nombre de la eluded "Iran ', que traducido del euskera, significa "La ciudad" y otros toponi-
mos como Lapitze o el nombre del rio Bidasoa, descritos como de origen latino, (6). 
Apoyandose en estas noticias y en las peculiares caracteristicas del asentamiento de Iran en un pro- 
montorio en la desembocadura del no fronterizo que antes formaba un gran estuario, pens() en la posibili- 
dad de que en aquel lugar se situara una ciudad en tiempos romanos. 
En la d ^cada de los sesenta logro convencer al ayuntamiento de Iran para que le permitieran realizar 
unas catas de sondeo junto a la parroquia de El Juncal, antes de realizarse unas importantes obras de 
acondicionamiento del subsuelo circundante. Con gran escepticismo se lo permitieron. Es de suponer, la 
emocion con la que se presento, ante la corporacion municipal, al I lever en sus manos fragmentos de Terra 
Sigillata, encontrados en estos sondeos. Quedaba, asi, atestiguada la presencia romana en Iran, al menos 
durante los siglos I y II de nuestra era, ya que los materiales correspondian a estas fechas. 
Años mas tarde, el mismo J. Rodriguez Salis, al realizar las obras de acondicionamiento de la ermita de 
Santa Elena, tambi ^n en Iran, localize uno de los restos de mayor envergadura de nuestro patrimonio 
arqueologico: La necropolis romana de Santa Elena. La excavacion fue realizada por Ignacio Barandiaran 
y permitio conocer las estructuras de un templete de reducidas dimensiones, alrededor del que se habian 
depositado las urnas de ceramica que contenian los restos incinerados de mas de 100 individuos, niños, 
jovenes y adultos. 
En el panorama de los restos de ^poca romana conocidos en Guipazcoa, los hallazgos de Iran se con- 
virtieron en los de mayor importancia. Se sumaron a las monedas de Idiazabal y Ataun, el anillo de Jentil- 
baratza, la estela de Andrerregi y las labores mineras de Arditurri. 
Logicamente, la ciudad de Iran al situarse al pie de un estuario, debio de tener una vocacion marinera, 
por lo que se iniciaron prospecciones submarinas que dieron como resultado la localizacien de un puerto 
refugio al pie del castillo de San Telmo, en el cabo de Niger. Es el fondeadero de Asturiaga. Las pruebas 
para su utilizacion, ya en ^poca romana, son un pecio romano hundido con cargamento de mineral y gran 
cantidad de material ceramico, entre ellos formes de sigillata tambi ^n del siglo I y II de nuestra era, 
(7). 
Los hallazgos de Iran no han tenido gran difusion, a pesar de que se creo un Museo Local abierto al 
pablico: el Museo de Santa Elena, donde se conserve la necropolis y el material arqueologico recogido en 
el Juncal, Higery en la propia excavacion de la ermita. Sin embargo los restos exhumados en los alrededo- 
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res de Iran y su investigacion posterior, permiten afirmar, sin duda, que la citada Oiason se encontraba en 
'run. Ademas el estudio de los restos materiales nos indica que este territorio costero, la Bahia de Txingudi, 
siempre ha estado a la vanguardia historica, desde'a remota antigaedad. 
Siguiendo el avance de las investigaciones, a la desembocadura del Bidasoa, se unen dos nuevas 
zonas de importancia que tambi ^n fueron conocidas por los romanos. Nos estamos refiriendo a la desem-
bocadura del Urumea y a la cuenca Alta del Deba. Veamos el desarrollo de los acontecimientos. 
En 1982 y seguimos con la saga de los aficionados locales, una joven de Eskoriatza, haci ^ndose eco 
de la interpretacion que hizo de este toponimo Koldo Mitxelena, (8), y que daba un origen latino para el 
mismo, convencida del origen romano de su municipio, dedico gran parte de su tiempo a corroborar su 
teoria hasta que'oca'izo entre'as tierras procedentes de una obra en el casco urbano, fragmentos de tierra 
Sigillata y otras ceramicas junto con abundantes escorias. La seccion de Arqueologia de la S. C. Aranzadi 
supervise) los trabajos de prospeccion, mando analizar las escorias y pudo atribuir las producciones cera - 
micas aparecidas. A pesar de que el hallazgo de Eskoriatza presenta ciertos problemas de interpretacion, 
al no haberse encontrado una estratigrafia clara, los materiales forzosamente tienen que pertenecer a un 
asentamiento estable relacionado con la metalurgia. El analisis de las escorias las vincula a una metalur-
gia de oro. 
Desde 1982, se conocen, ya, evidencias de dos asentamientos de envergadura en el territorio guipuz- 
coano, en ambos casos, ademas, existe una vinculacion con las actividades de mineria y metalurgia. 
Partiendo de esta vinculacion, se comenzo la prospeccion sistematica de todas aquellas areas con tra- 
dicion minera, en el territorio guipuzcoano. 
En 1983, se comienzan a reconocer las galerias de Arditurri en Oyarzun. Concretamente asociadas a 
explotaciones de galena argentifera se detectaron 9 galerias romanas, dos de ellas de gran espec- 
tacularidad. 
En 1984, el grupo espeleologico de Mondragon, siguiendo nuestras consignas inicio sus prospeccio- 
nes en Udala, localizandose una galeria en Lurgorri, a los pies de Udala. Sin embargo, hasta 1985 no se 
han podido asegurar'a existencia de labores mineras romanas en esta comarca. En Garagarza pudimos, 
al fin, reconocer una galeria que presenta todas las caracteristicas que permiten asociarla a la 
t^cnica romana. 
Pero las sorpresas mas importantes se han ido produciendo en los a'timos meses, y con este caracter 
los presentamos en este curso. 
En un valle perdido del municipio de Hernani, formado por el rio Etxola, un riachuelo que desemboca a'a 
altura de Ugaldetxo en el Urumea, tuvimos conocimiento de la explotacion a principios de este siglo del 
mineral que para nosotros constituye'a pista fundamental: la galena. 
Se trata de un voile abrupto, abierto en la vertiente Norte del Adarra. A excepcion de las ruinas de una 
antigua ferreria, dos puentes y las construcciones del complejo minero de este siglo, no hay constancia de 
ninguna alteracion humana de importancia. Un camino empedrado que discurria paralelo al rio, solo se 
conserva en algunos tramos alejados de la corriente. La fuerza de los elementos naturales lo ha destruido, 
al producirse desbordamientos en el cauce y el manto vegetal ha cubierto practicamente todos los restos 
de construcciones. 
Aguas arriba de una antigua ferreria, se situan los dos puentes que hemos mencionado anteriormente. 
Uno de aspecto rastico, construido con cantos rodados y reforzado con hormigon. El otro esta construido 
con sillares de areniscas. Ambos son de un solo arco, pero el segundo es el que constituye'a aut ^ntica sor-
presa del voile de Etxola Erreka. Destaca, sobre todo por la esbeltez de sus 'i neas y su depurada tecnologia, 
muy diferente a'a que presentan los puentes conocidos en nuestra provincia y por supuesto totalmente 
anormal en la zona en la que se encuentra. 
Se trata de un arco de media punto perfecto, de 180.°. Es de reducidas dimensiones: 2,5 m. de radio y 5 
m. de diametro. La anchura de la via es de 1,45 m. La base ha sido nivelada hasta conseguir el grado 0, 
mediante la talla de la roca "in situ", en la margen izquierda, y la colocacion de bloques de piedra en la 
derecha. De esta forma, se consigue la linea de nivelacion sobre la que se apoya el arco perfecto. Este ha 
sido construido en sillares de arenisca del Eoceno que han tenido que sertransportadas desde los aflora- • 
mientos costeros. Bien de Jaizkibel o de Igeldo. 
Desde luego, la tecnologia arquitectonica se corresponde con la atribuida a'a ^poca romana y a pesar 
de lo arriesgado de esta afirmacion, la existencia de una galeria minera, tambi ^n de traza romana, a esca- 
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sos 50 mts., nos permite mantenerla. 
La mina en cuestion, tiene un desarrollo de 60 mts., ya que a esta altura se ha producido un derrumbe. 
Es totalmente horizontal y de trayectoria rectilinea. En la misma se observan los caracteristicos huecos 
para lucernas. 
La finalidad del puente, parece destinada at transporte de la galena que se extraia en este paraje, hasta 
el punto donde desembocaba este riachuelo, en un tramo del Urumea que ha sido navegable hasta la 
construccion de las presas que se suceden hasta San Sebastian. 
Por otra pa rte, conociamos la existencia defragmentos ceramicos recogidos en la Bahia de San Sebas-
tian, por miembros del INSUB y reconocidos por M. Martin Bueno, (9). Ademas, con motivo de las obras de 
la casa de Oquendo, sede de la seccion de arqueologia submarina del INSUB, se trasladaron los materia- 
les mas voluminosos at Museo de San Telmo. Sobre el pretil del claustro se deposito un fragmento de 
anfora que destaco a los ojos de la investigadora Ana Benito. Esta, ante las caracteristicas romanas del 
anfora indago sobre su procedencia, confirmandose su extraccion de las aguas de La Concha, 
hace años. 
Al igual que en el cabo de Higer, La Bahia de la Concha conocio la visita de las naves romanas. Mas 
adelante veremos las consecuencias que se desprenden de los hallazgos asociados at Urumea. 
Paralelamente at desarrollo de estos hechos, se estaban estudiando los materiales arqueologicos 
extraidos en Higer, a la vez que se reanudaron las prospecciones submarinas interrumpidas desde hacia 
años, en este fondeadero. 
El estudio de los materiales ceramicos recogidos, ha sido realizado porAna Benito. El conjunto se divide 
en tres grupos que suman unas trescientas piezas. 
Para la ^poca romana los fragmentos mas representativos son fondos, cuellos y panzas de anforas, 
fragmentos de cuencos de sigillata y numerosos trozos de ceramica comun. Lo realmente interesante del 
estudio es la constatacion de elementos que sobrepasan la frontera cronologica habitual del siglo II, pro- 
longandose incluso hasta el VII. Es el caso de una sigillata gris, decorada a ruedecilla que parece corres- 
ponder a las producciones catalogadas por Rigoir, es decir adscritas cronologicamente entre los siglos IV 
al VII, (10). Ademas, clefts ejemplares procedentes de este fondeadero fueron presentados en un Con- 
greso recientemente celebrado en Badalona, como pertenecientes al tipo 77 y82 de Beltran, es decir per- 
tenecientes a las mismas fechas que las aportadas por la sigillata gris, (11). 
Junto a los datos aportados por el estudio de las ceramicas, hay que situar a los que se obtengan de la 
investigacion de un conjunto de bronces de gran calidad, procedentes, tambi ^n de el fondeadero de Higer. 
Fueron recogidos en una zona muy cercana a donde se encuentra el pecio hundido. A falta de un estudio 
mas exhaustivo podemos decir que se trata de unas piezas fabricadas en un taller especializado en un 
momento cronologico que por la tipologia y estilo de las figuras representadas, habria que situar en el Alto 
Imperio. El lote esta compuesto por tres fondos de jarra y tres piqueras, una cerradura y cuatro figuras a 
modo de apliques que representan a dos parejas de divinidades: un genio lunar al que se corresponde otro 
solar, un dios barbado y una diosa, ambos con casco: 6Minerva y Jupiter? 
Poco a poco, el fondeadero de Asturiaga va aportando testimonios para el conocimiento del mundo 
material de nuestros antepasados. Es de suponer que posteriores campañas de prospeccion sigan 
aumentando nuestro patrimonio y que incluso un año de estos pueda excavarse el pecio hundido con car- 
gamento de mineral de hierro. 
Volvemos por lo tanto a la actividad minera de nuestro territorio. Una actividad que fue de gran impor- 
tancia en la antiguedad y de la que han quedado testimonios a los que podemos considerar como de 
importancia europea. 
Hemos comentado la existencia de 9 galerias romanas en Arditurri, 1 en Etxola-Erreka y otras en Arra- 
sate, (Mondragon). Hay que sumar, todavia, otras en Zonzorroitz, (Oyarzun), y las que a continuacian 
vamos a describir de los alrededores de Iran. En total superan la treintena de ejemplos que tambi ^n iron en 
aumento conforme prosigan nuestras prospecciones. 
En la vertiente Norte de Peñas de Aya, en la zona de Belbio, en el valle de Olaberria, junto at caserio Alta- 
mira, en 011akintza y en Zubeltzu, se encuentran los ejemplos uttimamente descubiertos. 
Contamos ahora con ejemplos de galerias de sondeo de mineral, con galerias de acceso en rampa sin 
escaleras tat ladas en la base de las mismas, con galerias horizontales, pozos circulares, etc., etc. Gracias 
a ellas, podemos ya aventurar algunas interpretaciones sobre los m ^todos de extraccion. En concreto el 
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estudio de la galeria Altamira 3 con casi 150 metros de recorrido apunta datos de sumo inter ^s. 
En el ayuntamiento de Irun se encontraban depositados dos picos mineros recogidos en las minas de 
Arditurri. Se trata de unos instrumentos de hierro forjado con mango de madera que acaban de forma pun- 
zante en un extremo y de maza en el otro. Sus paralelos se reconocen como romanos, (12). 
Los grupos que explotaron el mineral de los alrededores de Irun en ^poca romana, debian de partir de un 
conocimiento basado en la experiencia. A trav ^s de el Ilegaban a saber la disposicion de los filones y 
mediante la talla con los picos de hierro se introducian en la roca, realizando unas galerias de seccion pre- 
dominantemente oval. Algunas de ellas, eran simplemente de prospeccion y una vez que el filon elegido no 
daba los resultados apetecidos, se abandonaban. Cuando el filOn era de calidad se le seguia mediante 
estas galerias estrechas, menos de un metro de ancho por 1,60 de altura, por las entrañas de los macizos 
pizarrosos. El mineral formado por sustitucion, siguiendo las lineas de falla de la tectonica, se encuentra 
entre los paquetes de pizarras, por lo que para seguir su trayectoria se vieron obligados a realizar galerias 
inclinadas, que iban descendiendo hasta Ilegar a los niveles inferiores. Se construye asi un entramado de 
galerias en diferentes pisos, con cruces, etc. 
El mineral era trasladado at exterior yen estado puro o ya triturado se descendia hasta los cercanos cur- 
sos de agua donde se haria el proceso de lavado. Luego se trasladaria hasta un punto donde se realizaria 
la fundicion. A continuacion seria transportado y embarcado en las naves romanas en direccion a los cen-
tros comerciales de mayor importancia. 
Existe, pues, constatada una intensa actividad minera en todos aquellos lugares donde se encuentra 
mineral de plata, hierro y oro. En concreto, supone la prOctica totalidad de los macizos pizarrosos de una 
comarca de decenas de kilometros cuadrados. Esta riqueza fue la que provoco y dio pie a la existencia de 
un nuevo concepto de relaciones, aportado por una sociedad como la romana que unifico de alguna 
manera el mundo de aquella ^poca. 
Tradicionalmente y ante la falta de testimonios posteriores at siglo II de nuestra era, a excepcion de una 
moneda del S. IV hallada en la excavacion de Santa Elena, se especulaba con el abandono del inter ^s 
romano por nuestro territorio. Actualmente, los datos se han multiplicado de una forma sorprendente para 
estas etapas antes desconocidas. Ahora, no solo existen ceramicas datables en torno at siglo IV-VII en la 
Bahia de Niger, relacionables con una navegacion que recalaba en nuestras costas, sino que en el interior 
en cierto nGmero de cuevas, se han producido hallazgos de este tipo. El caso mas espectacular es el de 
Iruaxpe III. 
Se trata de una pequeña cueva do menos de 20 metros cuadrados, situada en el creston calizo de 
Iruaitz, la division entre los municipios de Arechabaleta y de Oñate, a 800 metros de altura. En ella se han 
realizado dos campañas de excavaciones, en los dos ultimos años. En la segunda de ellas, se pudo com- 
probar que la cubierta del abrigo, abierto en una grieta de la falla, se desplomo, probablemente cuando 
estaba ocupado, ya que una de las vasijas aparecia rota, bajo una gran piedra, y los cereales que conteni a, 
desparramados por los alrededores. El desplome ha permitido que la mayor parte del menaje utilizado por 
quien o quienes ocupaban la cueva se haya conservado. Platos, cuencos, grandes y pequeñas vasijas de 
almacenamiento en estado muy fragmentario han sido recogidas a lo largo de nuestras excavaciones. Lo 
interesante del hallazgo corresponde a los tipos de vasija que fueron Ilevados para su uso hasta este lugar 
alejado y resguardado. Gran parte de ellas corresponden a piezas de sigillatas Hispanica Tardia, otras a 
sigillatas estamplilladas de origen trances y el tercer lote se corresponde a cerOmicas comunes. 
La TSHT, se fecha entre los siglos IV al VII, (13), y puede decirse que a pesar de su apariencia un tanto 
lujosa, debiO de ser conocida y adquirida por todos los grupos sociales que vivian en estos siglos. Lo 
mismo debia de ocurrir can las fabricadas en el Sur de las Galias: es decir, las sigillatas estampilladas gri-
ses y anaranjadas que se fechan de forma similar a las hispanicas, (14). 
Lo novedaso esta constituido por el repertorio decorativo que se ha elegido en la compra de estos uten-
sil ios. Entre las que se describen como sigillatas estamplilladas varios recipientes presentan en su deco- 
racion motivos geom ^tricos como rombos, circulos, etc. Otros estan decorodos mediante la estampacion 
de palmetas, cruces, e incluso en un caso se ha elegido un plato con crismones en el borde. 
Bajo el nivel arqueologico romano, se sucede otro correspondiente a la Primera Edad del Hierro. 
El caso de Iruaxpe III, no es algo aislado ya que en Iruña, Trespuentes, (Alava), tambi ^n se recogieron 
este tipo de cerOmicas e incluso en los alrededores inmediatos a la cueva, en otras cavidades de caracte- 
risticas similares, se han recogido en prospeccion fragmentos de sigillatas tardias. Es el caso de Aitzgain, 
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Iritegi, etc. 
Desde luego que el patrimonio arqueologico de ^poca historica para el territorio guipuzcoano es 
incomparablemente menor al de Tarragona o Palencia, pero no es aquel vacio que hasta ahora se 
mantenia. 
Por una partetenemos una intensa actividad representada, hasta el momento por la mineria. Compara-
ble incluso a los grandes centros mineros romanos de la Peninsula como Rio Tinto y Cartagena. 
Hasta el momento y con los dabs que contamos, podemos asegurar que la ciudad de Iran mantuvo su 
vitalidad gracias a la mineria de los alrededores. Esta se realizo, como hemos venido repitiendo, portoda 
la comarca del Bidasoa, a excepcion de las zonas geologicamente no aptas. Propicio tambi ^n, la existen- 
cia de un comercio que es de suponer que no solo se dedico al transporte de mineral o metales. Ademas, 
no parece que el comercio se paralizara con la crisis del Imperio. 
Semejante actividad debio de ocupar a un namero elevado de personas que debieron de estar organiza- 
das de alguna forma y sorprendentemente, esta actividad no existio anica y exclusivamente en los alrede- 
dores del estuario del Bidasoa, sino que ya hemos vista como se extrajo mineral en las cercanias del 
Urumea e incluso en el interior de la provincia. 
A parte, conforme pasa el tiempo y en contra de lo hasta ahora mantenido, en lugares reconditos de 
nuestra geografia viven nacleos que estan en relacion con la sociedad tardorromana. Una sociedad que a 
partir del siglo IV ha adoptado como religion oficial el cristianismo. 
Todavia es pronto para especular con las consecuencias de esta relacion ya que los habitas encontra- 
dos se vinculan a lugares resguardados y de dificil acceso, al igual que ocurre en otras areas del imperio. 
Puede que la inseguridad que se advierte en los nacleos urbanos a partir del siglo III, cuando se produjeron 
los invasiones, obligue a ciertos grupos a esconderse en las montañas, pero tambi ^n cabe la posibilidad 
de que se trate de grupos pastoriles que practican su actividad tradicional desde tiempo inmemorial y que 
habitan, incluso, los mismos lugares que los pastores de la Edad de Hierro. Es probable que intercambia- 
ran sus productos en los cercanos centros de comercio y que adquirieran recipientes que no podemos 
considerar como de lujo. 
Desde que un aficionado local en la d ^cada de los sesenta intuyera el pasado romano de su ciudad, 
hasta la actualidad se ha avanzado bastante. Sin embargo, solo hemos cubierto las primeras etapas del 
camino que nos Ileva hacia el conocimiento de nuestro pasado. Lo importante es haber descubierto un 
hilo conductor en toda nuestra Historia: La actividad minera y metalargica. 
Hoy se trata de la siderurgia, en la Edad Media fueron las ferrerias y on la ^poca romana, hasta el 
momento, sabemos que tuvo una gran importancia y un peso especifico importante, superior al de cual- 
quier otra actividad, al menos en el territorio de Guipazcoa. 
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